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A îllkommen. holdcS Kind, Du Stifter großer Freude, 
Willkommen, Wiegentag, in deinem Rosenkleide! — 
So jauchzt, berauscht von Lust, den Becher in der Hand, 
Das ganze frohe Vaterland. 
Und ist ein Prinz, uns ist ein Fürstensohn geboren. 
Zum Segen Seines Volks vom Himmel anserkohren; 
Uns ist der schönste Wunsch der Herzen nun erfüllt. 
Und unsre Sehnsucht ist gestillt» 
9$?ir haben, was wir langst vom Himmel uns erbaten: 
Auronia, dein Volk, berühmt durch Edelthaten, 
Durch Treu' und frohen Muth, empsteng für deinen Thivn 
Den lang' erflehten Fürstensohn. 
Auch heut freut Euch mit mir, Ihr Patrioten alle. 
Begrüßt mit Dankgefühl und lautem Jubelschalle 
Das holde Kind, das nun, von Genien bewacht, 
Euch liebevoll entgegenlacht. 
Wenn m»d«md alle wir Hey »»!»» Väter» liegen, 
Wird Gr, der Menschheit St°lz und Seines Volks Vergnügen, 
Einst »nsrer Kinder Schild und sanfter Herrscher sty", 
Und glücklich machen und -rfreun. 
Er wird an Menschenhnld dem großen Vater gleichen. 
Er wird der Mutter Sinn und Tugenden erreiche»! 
Gleich V-.)d°», uns zum Heil uud Kleined aufgestellt. 
Bewundert einst auch Ihn die -Bcü» 
Bm B-Yd-r Hand geführt, werd' Er der Menschheit Ebre; 
Ihm huldige» dereinst der Musen holde Chöre, 
Dem Pfleger jeder Kunst und aller Wissenschaft, 
Dem Herrscher voller That und Kraft. 
Ol wachs- freudig auf, Du Zweig der schönsten Ehe; 
Besch»«' als Baum unS einst von immer heitrer Höhe! 
Das ganze Vaterland hat. Herz mit Herz vereint, 
Dir Freudenzähren gnug geweint! 
Auch wir begeh-» heut in einem frohen Kreise, 
B-y Bechern, Aed nnd Scherz. Dein Fest nach alter Weise 
Wir stoßen fröhlich an, wir segnen, Hand in Hand, 
Dich, Kind, vom Himmel uns gesandt 
